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Today, all companies in Indonesia are required to implement 
Good Corporate Governance (GCG). Based on Bapepam-LK 
Regulation No. XK1 2010 on guidelines for corporate 
governance in the countries of Asean Capital Market 
(ACMF), said that a company should implement the principles 
of good corporate governance which include transparency, 
accountability, responsibility, independence and fairness and 
equality. Public Company shall submit to Bapepam and 
announce to the public, if there is information or material 
facts that may affect the value of securities or investors' 
decisions. 
 In general, every company exists to generate value 
(value) to stakeholders (stakeholders). In the process of 
creating these values, the company faces a number of 
potential events of various internal and external factors such 
as globalization, changes in technology and the demands of 
the market and competition. Therefore the above conditions, 
companies need to address the risks that may occur in its 
operations, which is called the Enterprise Risk Management 
(ERM), or so-called Risk Management. 
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Dewasa ini, semua perusahaan di Indonesia dituntut 
untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG). 
Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. X.K.1 tahun 
2010 tentang pedoman GCG di negara-negara Asean Capital 
Market (ACMF), dikatakan bahwa sebuah perusahaan harus 
melaksanakan asas-asas GCG yang meliputi transparasi, 
akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dan 
kesetaraan. Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada 
Bapepam dan LK serta mengumumkan kepada publik, apabila 
terdapat informasi atau fakta material yang dapat 
mempengaruhi nilai Efek atau keputusan investasi pemodal. 
Pada umumnya, setiap perusahaan hadir untuk 
menghasilkan nilai (value) kepada para pemangku 
kepentingan (stakeholders). Dalam proses untuk menciptakan 
nilai tersebut, perusahaan dihadapkan pada berbagai kejadian 
potensial dari berbagai faktor internal dan eksternal seperti 
globalisasi, perubahan pasar dan teknologi serta tuntutan 
kompetisi. Oleh karena kondisi diatas, perusahaan perlu untuk 
menanggulangi risiko yang dapat terjadi di dalam kegiatan 
operasinya, yang dinamakan dengan Enterprise Risk 
Management (ERM) atau disebut dengan Manajemen Risiko.  
Kata kunci: Manajemen resiko, Enterprise Risk Management, 
efektivitas dan efisiensi kinerja. 
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